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KUMPUlAN Bayu Unimas mempersembahkan tarian 'Genturung Pendiau'. - Gambar oleh Manan Abdul
Rahman
Oleh Sharil Nizam Sha'ri
UNIVERsm MalaysiaSarawak
(Unimas)munculjohankeselu-
ruhanFestivalSeniTari Majlls
KebudayaanUniversiti-univer-
sitiMalaysia(Makum)2003yang
berlangsungdiPanggungPercu-
baan,PusatKebudayaandanKe-
senianSultanSalahuddinAbdul
Aziz Shah,UniversitiPutraMa-
laysia (UPM), Serdang,baru-
baruini.
Berikutan kemenanganitu,
universitiberkenaanyangdiwa-
killKumpulanBayuUnimasme-
nerima Piala PusinganKetua
Menteri SarawakFestivalSeni
Tari Makum, wang tunai
RM1,500,pialairingan,sijildan
baucarmakanansegerabernilai
RM250.
Unimasyangpeinahmenjua-
rai festivalsamapada2001me-
nampilkanpersembahan'Tarian
TandakBahagia'bagi kategori
aslimanakalakreatif,'Genturung
Pendiau'.
Wakil universitiitu juga di-
umumkanpemenangKoreog-
rafi Terbaikdan KostumTer-
baikbagikategorikreatifyang
menawarkan wang tunai
RM500,piala iringandansijil.
TempatkeduadimenangiKe-
lab Kenari,UniversitiMalaysia
Sabahdenganhadiahwangtunai
RM1,000,pialairingan,sijildan
baucarmakanansegerabernilai
RM150.Kumpulanitumemper-
sembahkan'TarianJogetSeram-
pang12'dan'Bambarayon-Dewi
Padi'.
Sementara itu, Kumpulan
Prismaseni,UniversitiTekno-
logi Marayangmempertaruh-
kan'JogetSriTanjung'dan'Fit-
rah',mendudukitempatketiga
dengan wang tunai RM700,
piala iringan,sijil dan baucar
makanan segera berni/ai
RM100.
BagikategoriasH,Kumpulan
Bidasari,UniversitiUtaraMa-
laysiamemenangiKostumTer-
baik danKoreografiTerbaik.
Semuahadiah disampaikan
olehPengerusiJawatankuasaTe-
tapKebudayaanNegeriSelangor,
DatinPadukaNorkhailaJamalu-
din.
HadirsamaPengerusiMakum,
ProfMadyaDr MohamedMus-
tafaIshak;TirnbalanNaibCanse-
lor (Hal-EhwalPelajar)UPM,
ProfDatukDrAbdullahAl:Hadi
MuhameddanKetuaUnitKebu-
dayaandanRakanMudaUPM,
MohdArisFadzillahAbdullah.
Festivalitu dianjurkanUnit
Kebudayaandan RakanMuda,
BahagianHal-EhwalMahasiswa,
UPM denganke~asamaMakum
dan KementerianKebudayaan,
KeseniandanPelancongan.
SelainUPM, festivalbertema
Menjunjungbudaya,melesta-
rikanwarisanitu,turutdisertai
UniversitiKebangsaanMalay-
sia,UniversitiPendidikanSul-
tanIdris,KolejUniversitiKeju-
ruteraanUtara Malaysia dan
Kolej Universiti Teknikal Ke-
bangsaanMalaysia.
